







tres	 eixos:	 conflictes	 armats,	 tensions	 i	 gènere,	 pau	 i
seguretat.	 L'anàlisi	 dels	 fets	 més	 rellevants	 de	 l'any	 i	 de	 la
naturalesa,	 causes,	 dinàmiques,	 actors	 i	 conseqüències	 dels
principals	escenaris	de	conflicte	armat	i	tensió	sociopolítica	en
el	 món	 permet	 oferir	 una	 mirada	 comparativa	 regional	 i
identificar	 tendències	 globals,	 així	 com	 elements	 de	 risc	 i









Valladares	 (professor	 i	 investigador	 del	 CSIC),	 Beatriz	 Felipe
Pérez	 (investigadora	 mediambiental	 del	 CEDAT),	 l’Oriol	 Puig
Cepero	 (investigador	 del	 CIDOB	 i	 professor	 de	 la	 UAB)	 i
activistes	 com	 Serigne	 Mbaye	 (activista	 mediambiental	 i
antirracista	 senegalés,	 actual	 diputat	 a	 la	 Comunitat	 de
Madrid)	 o	 Milena	 Flórez	 (activista	 del	 Movimiento	 Ríos	 Vivos,












Amb	 aquestes	 jornades	 els	 grups	 de	 professorat	 EduglobalSTEM	 i
EcofemiSTEAM	obren	un	nou	espai	de	trobada	i	formació	amb	el	triple	objectiu




amb	 els	 que	 es	 treballarà	 el	 pensament	 crític	 a	 les	 STEM	 i	 els	 6	 eixos	 de
l’educació	per	la	justícia	global.	Posarem	especial	atenció	a	l’eix	del	gènere	i	al
paper	de	l’enginyeria	i	 la	tecnologia	en	l’EJG.	La	segona	setmana	es	dedica	a







Taller	de	 formació	en	educació	en	 i	 per	 al	 conflicte	per	als	 equips	educatius
dels	 casals	 d'estiu	 d'agost,	 impulsats	 per	 la	 Fundació	 Esport	 i	 Educació	 de
Barcelona	 i	 dirigits	 a	 infants	 d'entorns	 socials	 vulnerables	 de	 Barcelona.












La	 proposta	 està	 pensada	 per	 a	 que
formadors	 i	 formadores	 s’apoderin	 com
promotores	 del	 pensament	 crític.
Començarem	 connectant	 amb	 el	 que	 ens
mou	a	voler	promoure	el	pensament	crític.	En
el	 curs	 s’aplicarà	 la	 pràctica	 reflexiva	 per	 a
conèixer	 diferents	 metodologies,	 rutines	 i
dinàmiques	 de	 pensament	 crític	 que	 aportin
eines,	 recursos,	 relats	 i	 maneres	 conscients
per	a	promoure	 intervencions	a	 l’escola	que
convidin	 a	 nens,	 nenes	 i	 joves	 a	 reflexionar
críticament	 sobre	 la	 seva	 realitat	 i	 a
transformar-la.	 Aquesta	 formació	 està	 co-
organitzada	 amb	 l’Associació	 de	 Mestres
Rosa	 Sensat	 gràcies	 al	 suport	 de	 l’Agència
Catalana	de	Cooperació	al	Desenvolupament
(ACCD).	El	cost	del	curs	és	de	75€	per	socis	i








La	 presentació,	 adreçada	 a	 actors	 de	 la	 cooperació	 catalana,	 presentarà	 les




L’Escola	 de	 Cultura	 de	 Pau	 de	 la	 UAB	 posa	 a	 disposició	 2
beques	 parcials	 d’estudi	 per	 a	 poder	 cursar	 el	 Postgrau	 de
Cultura	 de	 Paz,	 en	 la	 seva	 edició	 2021-22	 a	 Barcelona.	 El





conflictes	 armats	 internacionals	 i	 els	 processos	 de	 pau,	 la
participació	de	la	societat	civil	en	la	construcció	de	la	pau,	els





comparada	de	 les	polítiques	públiques	 catalanes	 i	 valencianes	 (2015-2019)”.
Algunes	d’aquestes	conclusions	constaten	que	hi	ha	un	desajust	entre	el	que
plantegen	 els	 plans	 directors,	 on	 els	 objectius	 de	 pau	 tenen	 una	 presència
reduïda,	amb	la	pràctica	de	la	cooperació	catalana,	molt	present	en	països	en
situació	 de	 tensió	 o	 conflicte	 armat.	 La	 presentació	 compartirà	 el	 detall
d’aquestes	observacions	 i	 les	 recomanacions	per	 a	 reforçar	 les	polítiques	de








Curs	 virtual	 per	 donar	 a	 conèixer	 la	 provenció	 de	 conflictes	 i	 les	 pràctiques







Curs	 virtual	 de	 formació	 per	 als	 claustres	 de	 les	 escoles	 Mestre	 Jonama,	 IES



























des	 d’un	 punt	 de	 vista	 de	 gènere	 amb	 un	 enfocament	 feminista	 interseccional,	 així	 com	 les	 vinculacions	 amb	 la	 pau	 ,	 la
conflictivitat	armada	i	la	seguretat.	Aquesta	publicació	analitza	els	impactes	de	gènere	del	canvi	climàtic,	així	com	les	respostes










El	 llibre	 descriu	 i	 analitza	 nombroses	 iniciatives	 pacifistes	 de	 l’Estat	 espanyol,	 entre	 les	 quals	 nombroses	 accions	 pel






























•	 La	 investigadora	 María	 Villellas	 va	 participar	 el	 5	 de	 maig	 en	 el	 taller	 de	 treball	 “La	 Agenda	 Mujeres,	 Paz	 y	 Seguridad	 en	 África	 del	 Oeste	 y	 el	 Sahel”
organizado	pel	GEA,	Alianza	por	la	Solidaridad,	Intermon	Oxfam.
•	 La	 investigadora	 de	 la	 ECP	 Pamela	 Urrutia	 va	 moderar	 en	 nom	 d’AiPAZ	 la	 sessió	 sobre	 "Género,	 memoria	 y	 paz.	 La	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 los
procesos	de	 justicia	 transicional	 y	 de	 construcción	de	 la	 paz",	 el	 6	 de	maig	en	el	marc	del	 Seminari	 Internacional	 sobre	 Justicia	 Transicional	 i	 Pau.	Aquest
seminari	forma	part	de	les	activitats	del	“Tercer	Foro	Mundial	de	Ciudades	y	Territorios	y	Paz,	Ciudad	de	México	2020-21”,	i	va	comptar	amb	la	participació	de
destacades	activistes	d’Argentina,	Colòmbia,	Mèxic	i	Perú.	Sessió	online	disponible	aquí.




organitzades	per	Foro	para	 la	Paz	en	el	Mediterráneo,	CIFAL	Málaga-UNITAR	 i	UNIA,	amb	el	 títol	 ‘Mujer,	paz	y	seguridad.	El	 rol	de	 la	mujer	en	 los	conflictos
armados’.	Hi	va	fer	una	presentació	sobre	els	impactes	de	gènere	del	conflicte	armat	a	Myanmar.
•	L’Escola	de	Cultura	de	Pau	de	la	UAB	va	organitzar	el	passat	31	de	maig	una	reunió	virtual	amb	una	desena	d’entitats	que	treballen	per	la	promoció	de	la
Justícia	 Global	 amb	 l’objectiu	 de	 presentar	 les	 conclusions	 de	 les	 tres	 guies	 pedagògiques	 que	 l’ECP	 ha	 elaborat	 sobre	 la	 dimensió	 de	 gènere	 i	 la	 justícia










elaborat	sobre	la	dimensió	de	gènere	i	 la	 justícia	climàtica,	sobre	refugi,	desplaçament	i	 justícia	climàtica,	 i	sobre	conflictivitat	armada	i	 justícia	climàtica.	A
més	a	més,	la	reunió	va	permetre	conèixer	les	activitats	que	aquestes	entitats	estan	duent	a	terme	en	aquest	àmbit,	generar	un	debat	i	possibles	sinergies

























•	 L’investigador	 Jordi	 Urgell	 va	 impartir	 la	 sessió	 “Monitoring	 armed	 conflicts	 and	 negotiations”	 al	 curs	 “Soft	 power	 and	 paradiplomacy”,	 organitzat	 per	 la
Universitat	de	Girona	per	a	estudiants	d’universitats	dels	EUA	el	28	de	juny.
Com	subscriure’s	/	Donar-se	de	baixa
ESCOLA	DE	CULTURA	DE	PAU,	Edifici	MRA	(Mòdul	Recerca	A),	UAB
08193	Bellaterra,	Espanya	-	Tel.	(+34)	93	586	88	46	-	Fax.	(+34)	93	581	32	94	escolapau@uab.cat	-	escolapau.uab.cat
	
Si	tens	problemes	per	visualitzar	aquest	missatge,	fes	clic	aquí	o	escriu	a	la	barra	del	teu	exploradorhttp://escolapau.uab.cat
